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解 剖 学 (1)・ … . . .・H・ . . …H・H・ .， .・H・ . 5 
解 剖 学 (2) . . .・H・-…. . .・H・ . . . . . .・H・ . . 5 
生 理 学 (1) ..，・H・. . … . . .・H・ . ...・H・ . . . 6 
生 理 学 (2) …H・H・ . . . ..・H・-…H・H・ . . 7 
生 化 学 (1) . . .・H・ . . .・H・ . . .・H・ . . . .・H・ . 9 
生 化 学 (2) . . .・H・H・H・ . . .・H・- … … … 9
病 理 学 (1) .. .・H・ . . . .・H・'"・H・H・H・ . . 1 0  
病 理 学 (2) . . . .・H・ . . . .・H・. . . . . .・H・- … 1 2
















































産 科婦人 科 学 …. . .. .・H・-…H・H・ .. .・H・ . 76頁
眼 科 学 . . .・H・ . ..・H・H・H・ . . .・H・ . . . 77 
耳鼻咽喉 科 学 … . . . . .・H・ .. . .・H・ . . .・H・ .. . 78 
泌 尿 器 科 学 … …・ …. . .・H・- … . . .・H・. . 8 3  
麻 酔 科 学 . . .・H・-… . . . .・H・ . . .・H・- … 8 8
歯 科目 腔外科学 .. .・H・ . . . … . ..・H・ .. … …・・ 90
薬 学 司 部
薬 剤 薬 理 学 ・ … …H・H・ . . … . . .・H・ . . … 95
臨 床分 析 学 . . .・H・H・H・ . . . .・H・ . .. … … 97
医 薬 品 科 学 … . . .・H・ . . . . .・H・ . . .・H・- … 99
衛生 ・生 物化学・ …. . .・H・ . . .・H・H・H・. . …・ 1 00
薬 用 資 源 学… … … … . . .・H・. . . . .・H・ . . 1 03 
物 理 薬 剤 学. . ..・H・ . . .・H・ . . . . . .・H・-…・ 1 06
薬学 部 附属薬用植物園 … … … … … … …1 07
和漢薬研 究 所
資 源 開 発… .. .・H・ . . … … … … … …1 09
生 物 試 験 . . .・H・H・H・ . . ..・H・ . . .・H・. . 11 2 
臨 床 利 用 .. .・H・ . . . .・H・. . . …H・H・ . .. 11 3 
病 態 生 化 学・ …H・H・-… … … … ... . . . . 11 4 
化 学 応 用. ..・H・. . . .・H・ .. … … . ..・H・ 11 6
高次神経機能制御・・H・H・ . ..・H・ . . . . .・H・'" 11 7 
免 疫 機 能 制 御… … . . . .・H・. .. .・H・ . . .・H・ . 11 9 
附 属 病 院
和 漢 診 療 部 … . ...・H・- …H・H・. . . .・H・ . 1 21 
検 査 部・・H・H・- … … … … … … … 1 23
手 術 部 ..，・H・- … . . .・H・- …H・H・ . . 1 25 
放 射 線 部 .. .・H・- … … …・ … . . .・H・ . . 1 26 
薬 剤 部 … … … … . . .・H・-…H・H・ .1 27 
共 同 施 設
保健管理セン タ ー . . .・H・H・H・. . .. .・H・.. …1 31
動 物実験 セン タ ー …… … . . .・H・ . . . . .・H・. . 1 31 
実験 実習 機器セン タ ー . . .・H・ . . … . ..・H・ . . 1 32 
放射性同 位元素 実験施設…. . .・H・ . . … … 1 32
